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//Documentos de Interés//  
 
Esta semana: 
 El CURI (Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales) publicó recientemente su 
7mo. documento de análisis de este año. El mismo estuvo a cargo del Profesor Javier Bonilla Saus y 
lleva por título "LA METÁFORA DE “LA POLARIDAD“ EN LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES: Algunos problemas conceptuales". Véalo aquí.  
 La OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) reporta las intenciones reales de Irán a 
propósito de producir bombas atómicas. Vea el informe aquí. 
 Hace pocos días se publicó la última edición del Indice de Desarrollo Humano que elabora el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Vea la versión en español aquí.Este 
prestigioso índice se realiza y publica desde el año 1990. Se puede acceder al histórico aquí. 
 
 Además, también el CURI (Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales)publicó 
su 6to. documento de análisis de este año. El mismo estuvo a cargo del Dr. Sergio Abreuy lleva por 
título "La Hipocresía de la OCDE". Véalo aquí. 
 
